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（2）MPIの採用
アイゼンクによると，「方法論的にのべると，われわれはすべて行動主義者なのであり，行動が




















としても，もっとも低い価格の 2，ないし 3倍も払う，ということがわかっている」（Eysenck, H. J. 
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可能になる」（Friedman, D. & Sunder, S., 邦訳書，p. 21）というものである．そして，実験者は，①
単調性，②感応性，③優越性，という 3つの条件を満足させることで，被験者の特性を統制するこ





















日時：2005年 7月 9日（土）14:00～ 16:00
10） 本研究は，実験の設計から論文の形式にいたるまで，心理実験の方法を採用している．そのために，
American Psychological Association（2001），高野陽太郎・岡　隆編（2004），Solso, Robert L. & Johnson, Homer 
H.（1984）を手引書として参考にしながら，研究を進めた．
11） ただし，Friedman, D. & Sunder, S.（1994）では，ドイツの経済実験は主として限定合理性の理論を構築す
ることを目的としていることが指摘されている．
12） Friedman, D. & Sunder, S.（1994）では，経済実験と心理実験との方法論的な統合が可能であり，また望ま
しいとの見解が示されている．また，長瀬（1999）では，経営学における実験的研究について，経済実験と
心理実験との方法論的な統合が示されている．












京都産業大学の学部学生，合計 51名（男性 28名，女性 23名）．


















（11）被験者は，表 1（被験者配布資料 p. 4）の過去の売上実績を参考にして仕入数量を決定する（意
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思決定のために 1～ 2分の時間が与えられている．）．
（12）被験者は，表 2の仕入決定表に仕入数量を書き込み，本日在庫量を算出する．記入に際しては，
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A Research Note on an Experimental Accounting Approach to 
Agency Relationship: Preparatory Experiment by Inventory 
Management Game and Maudsley Personality Inventory (MPI)
Satoru MIZUTANI
ABSTRACT
This study is composed of a series of two laboratory experiments called “preparatory experiment” 
and “main experiment”. This paper notes experimental design, methods, and data from preparatory 
experiment.
The purpose of this preparatory experiment is to show the relationship between personality and 
uncertainty adjustment ability of the subjects. This experiment assessed personality of the subjects by 
Maudsley Personality Inventory (MPI), and assessed uncertainty adjustment ability by the results of the 
inventory management game.
By analyzing the results of this preparatory experiment and next main experiment, we expect to 
get useful information for improving decision-making in agency relationship.
